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.\MÉltlCA CI1'1NTllt'H::A E INDUSTRIAL 
Núm. 107. Novimub1·e. 
Su~tAUio .-La nliutt Gu.illetmi ua. ele Ho-
l ancl11 . .Rosir>tenc:io. de loR mntc!'iale1:1. Uua 
prcuf!n de impr imit• siu t in tn.. Impet·uum-
bilicln.d de lo:> unifot•mes. Un fn.cócl:lro sor-
P''mH1ido })Ol' \lll l!!OP!l.l'd o. Bl n.lm twt·zo 
de ln, muet;b!. J .. a boltilw. o cal'l'nte do iu-
ducciou <le Hnhmkudf. Lo. r.nza d~l ca.n-
guro en Quoenslnnd. Compota de man-
zalH\S con albaricoques. Confitura de 
ceri.'?.U~. Bo mbo. eléctrict~ tltl apagm• in-
ecndios. Noto.ble sue1·1;o rla un l'nqníl' iu-
clio. E l einmuu.túgt·afo i el fouógrn.fo en 
la historia del porvouir. Papel madem 
pnm tn.pices. La. línea c!léctl'ica dal feno-
c~nl·til colgnn te do Eluotrcll a,Jlnrmeu. E l 
ga6 oxídl'ico como csploaivo en la¡;¡ minas. 
1!:1 dicai6meho. ~uertc basada en lo. iuer-
cin .. El paso de los rios, Bl fcwrocnl'l'il clel 
Goup;o. Pnstelt:il>lien te de GocJiveau . • Ta-
l'llba cltl naru.nja o de liUlOlleM. E l cu¡Jit.an 
Mu.n:l1uuc] ell Fushodt't. J,a islt't de P uet·to 
Hico. Pl'iVill'jios Lle ÍU"\'c.mciou o po.teutel'!. 
Impm•tante coleccion de doce obriht8 de 
tllectt·omec(l.llicm. Pas Lel t·Hliento de r iño-
u es de vtwn. 
Nítm. !J. Seticmbl'c!. 
Hu,\IA tu o.-É t-u<la sm· certaius ncicws 
npécia nx, put· M. A. Ab1·n.luz.m. Sta.tis-
t.íque <lo l'iml us tl'ie minérale de11 Ét.ats-
Unis e·¡¡ 180Ci eL c!u U.Jü7. Lois, tléereta uL 
nl'l'étíil:l, etc. Ch·t:nln.it·e¡; l't iu~:~tntcti ouH . 
. r Ul'lRpl·ndem:c. Pm·Honncl. 
N(Jm. 10. Oc!iulH·e. 
SuMAHio.-Théoriemtühématictue cln lu 
mttchinc a vO.lleLU'. Action des pa t·ois, ¡J(U' 
M. J. NlUlnl. Statístique dé l'indllSti'ÍP. 
minérule d!l l' Autriche en 1 896. St.at is-
t iquo de l' itHlustrlc mi lll'li'Gle du l t~ Hclll-
g l'io en 189G. Statistiqu~ dH l'illllttHITiP 
minérale ele ln Do.vieru ~~~ 18f.l7, .Lo i ~:~, dé-
crot.s et a.t· t·et,é¡.¡, Cit•tmluires et jush·uc-
t ion s. Pat'SOllltOI. 
HOLETlN DE MINAS, IN'DUSTIUA 1 
CONI::lTltUCCION ES. 
Núm. 8. Sotiembre 20. 
8uMARio.-DeL:t·eto~; tlel Gobicnco. I!:K-
cmsiones científica~. DiiJiiogmfín , Y :l.l'il!-
ds.dea: Rxámc:m ele un combuat:il>la mfue-
1'al po1· modio ele )O!$ I'Oyos Hontgcm. Ln. 
fa!JI'icaciou del ctnlmro de <:alcio i ltt ,-en-
ta de éilte hnstu, ol a.üo 1807. L::t n.llmru. 
medilL de lns unl>ea. Gtnbon . Anteojo J1tt-
m ver deua.jo dul uguo. LoK mn . yores di-
ques flt::Cos do cal·cn n. (lc:l mund o. Pt·<~<:io~ 
col'l'ieu t e!!. Pl'evenciones. Not,a¡;. 
~úm. 9. Ociuuc·e lu. 
SuMAtuo.-J)ccre~os del gobit!l'IIO. :\ puu: 
tes sobrP, la. prepal'acion uwc:ú.uico. de Jm¡ 
111 inn¡•a,les. Escut·siones cicntíficuR. lJP-te•·-
m innáou del zinc. Bibliog•·nHo.. V lll'imlu-
Jes: Ntlevo vrocodimicmto ele l'o.bd i)CICÍOll 
do gn11 de n,gua. Romedio cm1tn~ ül c•nyc•-
uenamiento ¡lO\' loll ciuu\u·os. P 1w:icm 
c:onh:uh·~ - l't·evcucil>uul;. Notas. 
· .. 
nTULIOCIHAl•'fA 
N"üm. 10. Noviembre G. 
SuMJ.Hto.-l\In."' soht'H los Iosfatos cll! 
Ocucnjn. A pun tP..<; I:!Obl'e In. IH'Hpom<dou 
Jtlt'c(mica. de los mimwo.IHs. PL'Odu1:dou 
do sr.du. 1:!11 el muudo ou 13913. Pl'()(luccion 
de plomo, cobre, ~inc, 11sta iío, ní()uel, itlu-
minio i mercnl'io en el mundo tJil ul n.iio 
1807. Y m·iedaües: Ll\·B fMn·ica.R de CLU'-
bn1·o de ca.lcio. D1mrmlcla. de Wolfr·anl. 
El r.onatmlo del cobre. Bl tmlfato de 1.1.1no-
L()s gu.ll~l·it•IJ des ;,tiJeillea. Jju.tTt\gu r]H ré-
·8etToit· flll acier do,nf:l 1',\ l'izonu., pa1· U. 
Riclwu. LP.s stntions cP.JJt;r n.II·!H d'P.n01·gie 
éll•tll:l'ÜlLHl tl. Pal'ifi, lHW J. L ttflál'gllll . Cln·o-
lliqun. Ac·ndémio dt.'S ~·~~ieucm>; H~a.uce du 
31 ol:tolH'l\ 18U8, ])111' Ch. do Yillodeuil. 
La moucltH t>fWttut.c, pat· V. T.!IJbois.-Nou-
\'ELLEs ScmN•rn•'tQii1GH. Núm. 23. Infot·-
uwtious. UoU;o m1x l el: bJ·t~H. Pct.itl'á in-
vunt.iom;, Nott.'l'l plwt.ogmphiqu l'R. Biblio· 
g'l'l.tphia. 
'Núm. 132[). Noviembru 1~. ·! 
HvMAmo.-Noi.tveau motHm· ti p.;a.z dH 
]létrolu, val' J. Damnd. CyclcR ob cy<llistes, 
utilisn.tion 1·ntiouelle de h.t. bicyclet.te, pnr 
. Commnudtmt Co!Mt. Une épidémie rmr !1! 
gibier plume, ¡mt· J'¿wJ Jlféguin. CougJ'ell 
géogléaique intf:wuational de Stut.tgn.l't, Bu~umo.-Lea locomotivcs co111pouncl pttl' J. F. Gn.JJ. Lo. peste d. Yi~mne, exiJu-(\. gwm<lu vitnsse au chelllin de fm· rln 
ni neo i lt~ ag·t·icultut•o.. Para flja1· los tol'-
lli!los en lus l)ÍP.C\l'l\ii. El por.n da miuas 
mns pl'Ofuudo. El maJ·or cable üusn.t-
!(t.ntieo. Pt·ecios col'l'ient.eH. Pr!lVf111C'io-
!lel:!. Noto. 
LA NATUHN. 
· N6m. 1826. Octubre 2!). 
tion dn foyet· épidémique, nm· H. de P, Not·d, paL· L. Elbé. SanHWC~tnde, par Lu moutagc¡ ro.píde d 'une locomotive, pa-r 
l h-.' a. Durante. Sncre ~oJt m·ée pm· s~'11- JJ. Lebois. Le~ Bél'Bl, par Hem:y Chnstrey. 
théHe. L e llUUVP.a'u paqueuol; u elgn, Pl'ia- L'en.u donen <les dunes holl tt·llllnises. Ru-
c~:se Clú
0
mentine, Pcl0'1' lJa.n~edJ Belllet .. , n edu- levement'3 ele mwires échoué.i ti l'a.ide de 
Xteme OUCOlll'f! es p01 S OUJ'u$ e ¡ 1~ 1. t' l f 1 r..r ]{' j ¡' \ b'l C" 1 d .,,, r . 1 a ( t:Bagl't:gtl. '1011 ( tt OIH' p::tr Ll'. lC 1011. J U(iOJnO 1 e- olU) e .1.t r a.nce. ,,-ll.U::t yse , . . 
t . 1 1 1 t' · .Cln·o111qne. Actt<létme cln.'l SewnceH; sáancn apee •l'I)SCOptqUe C 1l snng· ( 11US es ISSUS · > 7 . 1. 0" JT'}} d ·¡ 
. , N . - · Cttl uovetllure, p11r •JI, c. r. 1 e BUI • Ylvan~s, par .A. Be~ocque . . 08 cometes,· L'ObservatoirH du l'ic du i\lidi.-Nou-
Cilt·omque. Acn.dérUie des Sc1ences; séttnce 
,d~ 24 octobre, pm· Ch. de Yille·leuil. Non-
. wlla plu.uteuse des pommes de tel'l'e, pm 
Geol'ge J1Ia.ttlliflu.- No u vru.r,I~s SmEN'l'J-
l•'IQUI!:S. Núm. 22. Infol'nl~ttionl:!. Boittl 
.l\UX t.Jhtms. Petites invt~u t.ion~:~. Hygiene 
,nt /Utllté. Recettes et procéclHs ntilt~R. 
Núm. 1327. Noviemhrc fí. 
~UMAlllo.-'l'aches solairo::~ Ht métem·o-
logie, p nr l ' Abbé 'l'b. ilJoJ'CIJX. Faln·ica-
·tion 6Jeckolytique rle lo. céruse. NonYenu 
. pt·ocMé dedestrnction du pltyllo.xéra. UuH 
. installntion l1ydro-électl'iqurJ en Snedc. 
; .(·hott-ea clf:s Bchclles, pm· Henri ele ~l'hicr­
.snut. Chl'omoscope de l\f. lves, par G. 
.-Mm·esolJa./. Fumier et puriu, par Henri 
· · Clwstl'8J'. T. es a.gJ'andissemeut.s ele lo. g·nre 
• el P. l' Est, }Jn.l' A. da. C'u nlm. ·Lo. Jleige 
do,ns ltt vnlh~e dH l'Amc-, pn.¡· OmerJullien. 
n~Lr,Es SomN'l'IFI<>.UEI:l. Núm. 24. Infor-
matious. Bofte aux lettl'es. DesHinHttn:d:t! 
inédit de Henriot. Hygienc el; sn.ut.é. 
Núm. 1321). No·viembre 19. 
SuuAmo.-Batcau ROUS-ll lrtl' ill Holla.nd, 
po.rCou11111111tlautG'. Le8 ports;tle Pm·is et 
lem tJ·n.n~::l'ot·mat.iou en v ue de l'Exposi-
tjou de lUOO, pa.t· A. da. GuJJh:t. Ecloii·Rgt! 
électri()ue de la Cha.mbre clns neputés ti 
l,Ewia,pat· .J. Lafli11'{?,'Ue. Compnwdsou d1~s 
flott.ef1 cnil·as¡¡éel:! rlBlo. F1·auc1~, de lo Rur;-
sia t~b de 1' Ang·lH'tel're, pnr Commandaut 
G. r.u COliSOlll lll(Lt ion du caJf: da.nfJ le 
mondll. Les wagoua de luxe clu "Cn.nn.-
cliun l'aciflc Ho.ilwny," p!11' }}, Lebois . 
'fOLH' pom la tl·empo des i.Jilles d'aCÍ(iJ', 
pru· L . Lero,v. ~écrologie, par J. Lllffa.l'· 
g uc. Ohrouique. Acndémie Ü<!S Scieuces; 
~-;{:o.n~:e clu l •J 111)\·cmhn·, pru- Ch. di! Tilla-
deuil. Une locom o ti ve e-t un t ratu lili pu-
tleu, paL· L. Dubaz·.-NOUVJJ:I,U!;B ScxmNTI-
mQul~s. Núm. 25. Informutiona. · Boite 
aux leth·eH. Petitr.R ioventiona. H~cett.eR 
et procédés u tileR. Hygieue et Ra.n té. 
U!; GÉNIE CI H L . 
Núm. 25. Octubre 22. 
SuMAmo.-MinP.R d'o1· dn la Nonvolle Ze-
lalldH: DiRtrict <le la COte Otwst, p rlr F'. 
Schiff. Le mHropolil:ain de Pn.ris: Trn.-
vaux préparatoil'P.R en cours d'exl!cntion, 
pi. XXVI. Bal'l'age en acim· établi a ARh-
l•'orl< (Arizona), par A. D11mas. .Applica-
timl eles moteura méca.uiqullS a la trae-
Non des tram wayll: Rapport de l\1. ZiffHt' 
n.u Congrea do l'Union In teJ·na.i·,ional•: clP.s 
Tramwa.ys. Uiveuse élnr.ta·iqne. Un tt·ojet 
r emarquable Rur le cl u~min de ferdu Nord 
iran~aia. DiApolliti.f 1·épurtissaut 1\gale-
ment les eff01ts snr les tampons d~cJs wa-
gon~:~ de chemins de fer. Le t.imgo méua-
nique drs foyel's. Les qualit.é.g lubl'iflantes 
des builes de gl'll.issag~t. Sociétés d~s Iu-
génieura Civils ; 7 octobre 1 898. Acadé· 
mi e d e~:~ Scicnr.es ; 10 oct.obre 1898. Revue 
des principaloa publicationa technique~:~ . 
Ouvrages récemment parus. 
Nóm. 2G. Octubre 29. 
Sui\u.mo. - Ligue de Courcelles a n 
ChCiomp-do Mu.rs, a .Pa.ris: Tra V~l'Sée de In 
ligne d'..A 1\touil: Constrnction du t unnal 
de Paasy, pi. XXVII, par .A. Dmnns. L es 
chemins de fHr llUÍSBes a crél\lS.illere. L es 
mogasinfl a charbon de la Lehigh Val ley 
Ooal Co., Ét .ts-Unis. Épuration des élec-
trolytea da na les ra.tfineries de cuivre, BD 
Amél'ique. Les rlíglements d'atelier1 IJLll' 
Louis Raclwn. Comment les égyptiene 
on t-ila érigG lr.nrH obéliRqnes ? Filtre dou-
blfl pout· IJ31l d'alimentu.tion dus r.han-
dh~nl:!. Du prix de revieut des enLTepl'ÍRes 
~le h'a usport ptw voie ferrée o u p ar voie 
naviga.l>le. Les ti'Uuk~:~ tll'~iculéll de voi-
tnrml et de.wagons a,ux Étn.tr:;-llnif!. Ghau-
dié t•e et tnrbiue <lo Lavnl ~\. haute pres-
s¡on. Acadómie des Sciences¡ 17 octobre 
1898. Ro·vue ues prJuclpalea publlco.tlous 
tecl111iqueR. Ouvrage8 1·écemment parua. 
'I'OMO XXXIV. 
Núm. L Noviernb1·a 5. 
SuM.A.IUo.-Tn1mway électl'ique un Ber-
li ll a l)l'Íile de couran t ta u tót a.érieu ne ; 
~antot souterraine, pi. l, lH.ll' Heuri lll:u·-
tin . Nouvelle locomotive ahesgs·ande-vi-
tesse, par F'.Btu·biel'. On P.ll~ai de r t\Fnction 
intég't'ttle dll codast•·e, par Gél'a.rd LtLW'I'-
gne. Tnflueor.edn sulfnte d~ cha ux co~l+>nu 
<lu.ns IN; cimeuts sur )¡¡ clucissament ot \u. 
tenue dt•a hétons e t mortil:rf!. Mise nn de-
meUL·o t>réulab]e pour coutravent ious a 
la.loi tlu 12 juin 1893. Nouvelle jl,triap l'U-
dence, ]>tu· Loui.-s llac!Jott. A ppliéation 
dea élr~ctro-aim ants a.ux uppan~illi de lll-
Ya.ge. Lauouvelle voiH du chemitt de fnr 
d u Saiut-Gotl1ard. La voie nnglnhm el·, tu. 
voie amél'ÍC'ainc. Emploi de l'aeét.y lene 
pour l 'écla lro ge des tt·aina. De la va leur 
n utritiva des alimnnb:l chet: le sujet q llÍ 
tr'o.vaille. Le Corigres GéodéBÍtJUfl Inter -
uationn.l de Stut.tgm·o. Société des J Jl -
génieul's Vi vils ; 21 octubre 1898. A ca-
démi~ des Sciences; 2...1: oc l'.obre 1898. 
Im~tihution of Mecbu.uir.a.l Eugineers de 
L611dl'I~S¡ 26 oct;obt·u 1898. Revue des 
pducipa.le~ publicution~ t echni quea. Ou-
VI'ages •·écemmunb pu.r us. Le chemin df) 
fer'l'ranllsibérien. C011eours pour l' UnivP.r·-
rsité de Cnlifornil.¡, Ylll'ia. 
REVISTA 1\ilNERA, METALlJRJJC:\ 
I Dill INJENIERfA. 
Núm. 1703. Noviembre l. 
SmJAmb.-Los minuralell de mangane-
so de la provincia de Huelva, por Railwn 
Alonso. ] ,os min!!l'OH a nte cl gobierno. 
Necroloj~a: D . .l!):a.noi ·co de ·Pa.uh:L Súm: 
Martfuez. Del emplt!r• de los gaseH de los 
hornos altoR en los motores. La nuevu .. 
locomotor11 de ,Raub . Las Blert'ttf.! con 
dhtmant:eR p::~ora l!u; piedras de constL·uc-
cion. Ln. piltL-bloc, si:itema P. Germain. 
El uluminw como redudoL·. Tra ucion de 
la,g vogondns en loanlina~:~. Minas. F(~-
• 1 
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mr1I.'tOCIIlA li'IA Si 
brlcas. Pewwual. Máqu ina doble pat·n. 
estañar hoja de lata.. E l po:r.o minero 
. mayor del mundo. La prodnccion de hu-
ilu.l!n el J n.pou. Lo. sociedad p or ac< ion~t'l 
mas imp01·tante r1elmundo. La a ntt-nci-
ta. n.mel'ica.nn. E l ot·o en t!l Trn,nsvaal. 
J.''uenas hidráulicas. J.Jtll liOj Lt a~ l ata on 
los Estados UnidoB. Mn.tet·iu l dn ft!I'J'O-
ctwl'ilea. Anuncios. A<.lvet·teuci:l.. Revista 
ele fllCl'cados. Precios coJTieute.'l eRpaño-
l~s i estnw jeros.--f:!uPLICMEN'l'O. T¡•an-
vin. aubtert•á nao pura Mn.dl'ir.l . Lo. Socie-
dad Popular Ovcbense. l~úbric:n.de av.Gco,r 
en Zat·agor.a. N~!gro de humo Ufl ncet.ile-
liO. IJti electricidad en Otause. 
Bolativ de A11tomÓ1'i/cs.-La Sociudnd 
Coopm·o.tjya. de Vehfculoa Mecánicos. Sin-
dicato fundador de lo. iuclustl'in dfl a u to-
móvilcli. Noticias varias. 
N(un . 1704. Noviombt·e R. 
Sm~r.Amo. - Neorolojfa: J'}xmo. Sr. D. 
.rosó Mn.río. llmnu, con do de lbltJ't·a . Uut~ 
.Memol'ia del señor Gnscue. La,q obras del 
puet•to de Bilbao. MinaR. Fábricas. Pm·· 
sounl. 1:/oderiades. 'l'eodOJ'O Rir.ht.et·. E l 
nHtudio micl'Osc6pico de 1os n.cet·os. Lo~ 
peta·ólcoa del Cú.ucaso i 1a policía rusa. : 
l~nrrocat'l'il. del Jaroso a Gal'l'llclltl.. Loco· 
motoras americanas. Bibliogl'afíu .. Anun-
cios. Revista de m erctLdm!. Precios co-
l'l'ientea españ oles .¡ tJstt•anjet•os.-SuPLJ~­
NENTO. El tt·a.n vfa !!léctl'ico en M'adrid. 
J.~os pozos artesianos de Ptwis. Eljm!cio 
cld co.rbmo de caldo en Francia. La fo-
togrn.fía i ~1 tteetileno . Alumbrado incrut-
descent.e en los fa ros. P t·ogt·eRos en telé-
JonoB . 
Boletin de twtumó vilo,.;.-1~1 com:m•so 
do antom6viles pe~:~ado~:~ . NoticiaR vul'iaa. 
Núm. 170G. Noviemb re lG. 
SuMAmo.-Esplosion de tm fuel le Root!l, 
JIOr il!anunl Sanchoz i lrfnssiá. Mmum·ia 
O.CI!t'ca do la u t ilizo.cion de los Rtthpt•()tluc-
tos d!ll coke an la cuenco. de Sahero, por 
11'rltncisco GMcue. Los hcmw.nos Gomcy, 
Pa1·do, pot• Adl'itmo Co1. f.J'•'J'/1.'1. La nuH-
va jP.olojía f• ·u.uceija, vot· P. 11'. 8tuort-
Mententll. Lo. t J•acc lou cl<lclll'lcn. i los p P.-
rlódlcoa dia1·ios, por Adrio.no Contre1·a~. 
D. Manu~~l Rubio 1 Muiíoz, injeniero dE! 
minas, TJOl' .Adl'io.no Coutroms. 151 m·édi-
to elóctJ·ico. Nnevas locomotm·a~ ameri-
nna. Negocio colosa l. !\Linera! de ltic•rro 
de España inter nado. L as máquina» du 
carg·m· ling·otes en los hornos Siem(~u•. 
Gran iustala.cion pLwa carbm·o. Nu eva: 
mino. de hicn·o ou csplotn.cion. Mineral 
de hiet'I'O de Gubf1, Fa.bl'icaoiou del feno-
m o.ngn.neso i del ferrouromo. llibliodl'ffo. 
Ammcios. Roviat~~ de nl\~l'CI:t.tlos. Pt·edoa 
coJ'J'Íentea er.¡pañolea i ustm.njcros.-f>u-
PL!llMEN'l'O. 1!11 tol~grafo sin ahLmbres. 
l'J•ccio do la oociuu eléctrica.. Tt'll.nvfas 
d éctl'icof:!. Electl'icidud eu 136jo.J'. J,a t J·ac-
cion cléctl'ica. en Alamania. Los r:nceud<.>-
dorfls ele g·ua automú.ticoa en J¡¡gJfltet'l'll. 
Nuevo procedimiento pat·a el onrhuro de 
calcio. Las bombas do incendio a vapor. 
lloletin de A 11tom6 viles. Automóy\lea 
on Eapn.ña.. Los coches oléctl'icos CJL Pn-
ris. EF!por.¡icion ele uutom6viles eu AlenlO.-
uia.-El coche do p un to níun. 10030 df! 
~!ll.ri ll . t os concm·¡¡os del Club Automóvil 
tle li'raucia en 189~. Ca~o cu1·ioBo. 
llll:VDJ~ Gli:NÉRALE DER mm.\HNH 
DJ~FER. 
Núm. 5. Novi:~m lm~. 
SU MAmo. - Locomoti vH éler.t•·iquo i\. 
grande vite&~e dti ln. Compugnie IJ!.1.l' iH-
Lyou-Méclitel'l'anée, lJO.l' M. A u ver t. Étudc 
RU1'1es anclenchemcnts, po.1· M. Descu!Jes 
Cht·oniq ue: l. Emploi des hunf;cs pres-
siona dans )e¡.¡ locomot.i ves. 2. Ha,IJougc 
dn plaq\Jes tournantea pou l' locomo1;i VP.R 
aut· les résseaux d'Ot•léü.t\8 et du .Mí1li. 3 . 
La t t•actiou élP.ctl'iquu sm· le rn·olonge-
mP.n t du chemin de fct• d'Orléans, dan~ 
Paria. 4. J,a, qnel!tion !le l'intercommu-
nica.t;iorl dnus les t t·a ins nng·lais. 5. Affui-
lllisaomont <lea coustl'ncticJll1! métalliqucs 
ca.uRsé pu.t• lo. r mlilln. <>. P laques 'inuir.n -
tl'icca de pent.eR et de t·runpcs. 7 . L e tun-
11111 du Silllplou . L égit;lntion ct jnl'ispt•u-
HJJ1LCOCfftAlí'fA 
dence. Domrment~ oftkielR. Divpt·~ . ni-
bliogl'apltin. 
TIEVUE UNIYETISEIJLE DES M1N E.~. 
Tomo XL1V. Núm. l. OcLubt·o. 
t;uMAmo.-Les mt~ngn.ner;P.s cln Br~~-;il. 
pn,r Mig a el lliueil':t Lisbon. N otP~:~ sur 1'1~.'>­
Hni UP.fl vcntilu.~P.1\I'S a l'aide a'\tn guieh~t 
d l'ait·lihrn, }lO.I' S. HtU//1,¡?/1"· Lahoratoil'f~ 
de mét:aniqnB ttpvliqnéH de ll\ Far.ulté 
'l'•Jchniqne de I'UniversiM c1e LiegA (R1:uh1 
•le11 A1: l:s et Mn.mtfu.ctm·P.Ji et de¡:¡ Mine~>): 
Ex.pél'itmces fttitea P.n 18g7 et l.BHS, Rn.ns 
•!li a.veo condensntio n, sm• J'économie rlH 
In compr·esHi()n d:m1:1 l'espnce mort, J)at· 
T'. Darelsllnw I'P.J's-Der'J'. PrincipnA lle la. 
chimie du eol{H, p!H' (),c¡c;u• Simmerslwr.IJ. 
Lr.::dtypothéilrs m o<leme.'l sur 111gllueal! du 
pét.l'ole, pat· M. 1~ 1k Rurlolf Zubez·. J>o-
Hl~ge du. plomp et dtJ l 'lol ntimoin(~ dt\ns l' P-
tain .eu IeuilleR, ptl.r A. SeJ'rllt. J3iuliogm-
phie: l. Examen m·itir¡ne deR ex¡lét·itmceH 
de M. Dwel.'lhawvP.rs-Dl'r·y sn t· la cmn-
prcR:-~iou de ln Vlt{JI·!Ut' dau¡:¡ l'esp twe ntm·l·, 
prw ,¡, JJoulrin. 
RCfEN'l'.TF'IU AI\lEH1CAN. 
N ov i~mlwe. 
Su~rAmo.-The Omo.ha Expo8ition nwl 
thH ItHliuu Congre!ls. 'l'he mannfrwtm·P. of 
papet•, l~hlorr~:~cflnt sct·eaHR for Rotll'.gen 
ro.y w01·k . 'fC:Jll'g;mphy wit!Jo u ~ wil'es i u 
Belgium. Huw San F rancisco diapOSI:!R or 
its ga rbngn. "Magic " f.mu the uew jonr-
nalism . Baltimrm~ Porestt·y School. 'l'he . 
J<ing l~olding Uauvas I3oat Comp::my, of 
Kalutmtzoo, .Mir.h .. 1"J~ !w MOI'sn wM1:h :" 
a sect·P.t t elPgl'aplt fionndor. 'rtw Hltinllrt· 
Jathll clmck. AllH' I"ÍCC.Ul uicycle¡¡jnAnl'>t•I'Íil.-
H uilg~lt'Y, u y Clmrlos Edgerton Cn.l'IJ· u-
t P1'. Tire ltichnrdRon t•olJc¡· sknb~. Koln 
gum . A new 11hot.ognq1hie deve!o¡wr. 
' t' HE ELl~C'l'lHUTAN, '1'01\10 XLH. 
Núm. 1. Octubro 28 de lsgs. 
SuMAmo-~otea. l'vlee tings of ~dentif1c 
sodeties. Tlu~ Thom psou-W a.lket· sylitem 
el eledt·ic tmction. lll'ogt·esR of Glusg;ow 
Cot·po t·n.t.iou F.)ectl'i<-it·.y W Ol'kH. ' l'clc· 
g·t·u.phs nml l:t:lll!phone::; lu P ul·s!u.. Electa·l-
city worlt~;~ accoull ts. Polypha!ie t.l'a«'-
t.ion. Con temporal'~' nlect.l"ical scinuc(\1 ~te:. 
Llnndudno Munir.ipa.l Electi·ic Suppl,\' 
Wol"l\s. A r.omuinCltiou a.bRm·ption aml 
hnHHmi.:~Rion dynamonwt:er· fo r· lauor·n.to-
1',)' pUl'pOSilf:l , by J. J . li'Jnther. Nuw uy n o.-
11101! of MeflSl'S. n. P. Jackson & Co. Elec-
tt'ic Motora. ,Col'l'er;pouden ce. Legu,l jut;ol-
ligmwe. J!olice inttolligeneo, rrmclP. nob~~> 
IMHlnoliiceH. ComJ1Dnierr' muet.iugs u.ud J'c-
pm-ta. Nell' compnuie¡;¡, P.h ' . C:ity Not.•~R. 
Com¡laniP.fl' f.lhare li11t. 
Núm. 2. NoYietnllt·l:l 4 . 
8UMAIHO- Notcs. lHeet.lnga o[ scientifi c 
socir.titls. Obibu:~.ry. Hull .Mnnicip ul .Elec-
tric Supp\y Work¡¡, Tlw ' 1 AndCl'ROJI :• 
closed-eondnif; llyatem of e!t>ctt·ic tl'Uction. 
Not~.s on the 'l'urin Intet'IIH.tion a l Exhiui-
t;iou. Tha IntP.t·tmt.ioual Mag net>ic Conff'J'-
ence. Electricil;y wot·ks nc:counh>. ELecL1·i-
eit.v in eiv il engineel'iug. ContHruporm·,v 
electl'ictd ,;cioncc, etc. 'l'he S tate aod t lle 
tel~plwrreR. A new patet·n ol' Preece-r!'t·ot-
t~,. photometer·. M1·. W. H . PreP.!!t\11:1 P resi-
dcntial.ldck ess to t h e l nHtitution ofCi vil 
Enginecrs. Phyaicttl Societ.y. 'Eiectl'icH;,y 
in Mo r occo. Correspoi:lencP.. L egn.l in td-
ligence. 'l'l'a.de uotHs and nobi<;e.'l, Com-
pa.ni~a' m eeting·H tmd ropoi·tf¡, CH-.y ttotr~.'l. 
Núm. i3. Noviell\bre 11 . 
Su~lARJO.-Notea. Meeti11gf> of sr.ieuti flcllu-
ciet ies. The Folkel'ltoue Electl'icity Hu pply 
W or·k~. Curl'entH i u bnonched artd in mu-
1ually indtwing cit·cuits producud by h nr-
monionlly var,yhtg electi'Otnotivc fornl'H, 
h .v Pro f. · '1'. ll. LJ·Ic. Eluctricity wm·ks' 
nccounts. Shaft,ing ' ·ersus TJil'er:t Ul'iviug·. 
GontrmJ])OI'lll'Y f!lectri r:ftl acience, ete. 1'l1(1 
commercia.\ and linHineRR a.apt?ct s of muui-
cipa l f!lectricnl flnpply, by A . H. G'ibbing'S. 
tlh. W. H . PreP.C!l's Pt·eHidential .Addre¡¡s 
to the lnRtit.ntio n of Civil Eugineem. 
Testimonia l to J\ú·. Richal·d Coll1~tt. Cot·-
responclonce. L eg·uJ intcilig1mcn. Twtdll 
notes n111l uotices . Com]•l.t.Hit·R· nH!P.t.ingH 
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•uml l'Bportr;. Uity uóte!l. Uompa1ticH· 
slmre liat. 
Núm. 4. Noviumbre 18. 
Su MAuro -Notes, Meeting-a of r;ciuuti.fl.e 
HCJCietieH. J ,i verpool CorpÓn~>tiou E lectl'ic 
'l'rum w a.ys. Cllicago i'lietropoli bn.n West 
Sidu Elevat.e<l E lect.ric llnilroad . Contem-
pot·m·y electl'icn.l science, etc. 'rhe thoury 
or thn ro taL'j traJJsformer, b.Y G. Iútpp. 
Electl'icit.y works' accoun~. 'l'ho social 
iuflneJrcc of electdc powr.r. lleviews. 1~11 
olectrica.lly-op!:rated founcl t·y. The uuw 
electric cr·u.nes o.t 1:>outbampton bnt·bór. 
Rotatm·y couvel'terli, by Prof. Si/vanus 
P. 'i.'lwwpson. Correspondence. LE>ga,J in-
tnlligence. PJ•esontpositiun and proRpect:s 
of elElctric traction in thn United King-
dom. 'li·ade uotes uud uol;ices. Com¡11:1r 
uics' mcetiugs ancl repor~s. Cit.y uotP./i. 
Cornpáuies' ahtu·o liRt:. 
'l'lll!; J~NG lNEEIU~U A~l'> MINlNO 
,JOUnNAL. 
N(lln. 13. Octubt·o :.W. 
8U.\1Amo.-Boston & Mootn.nu rmd 
lhtlite & Bostu n. 'l'he Chillagoe copp!!r 
clisbricb, QuP.eusla.nd. Mr. Komllnann .. n:iicl 
hil:l)il'ccess. 'l'ry iug to refonn . Atomic 
wnights. Now publicntions. Books re-
r:HÍYI!<l. CotTeRpondeuce. Clold miuing in 
Nor tlwt•n China.. Tho pJ10toclu·om;y of 
motnl~:~. Tlru prothwtiou o~ quicksilvnr in 
ftaly. Antlrmcite conl iu Pent, by 1fii-
Jiam Chifllths. Ul'itisll Columbitl, XIU: 
Lillooct 1·ivcl' o.n<l t he ~>qun.mitdt ·t;t-o.il, uy 
)1'. lrf. Browcr. Tlre or.cul'l'ence of lliu-
moHcll'l i11 Uus~:~iu, !Jy R. JlelmJm.ckol'. A 
lllodel p•·ospcc Lul'l. The s1a·eug-th or pit-
props, by H. Louis. nlining· lo.bo t· nncl 
accidentH iu (;h·cnt l3ritn.iu. 'l'he Hltfhdo 
Meetitrg of thc Anwricuu I nstituta of 
:\oliuing Btrg inenrs. 'l'ltc "\Yoorl stcmm 
l:!tnmp mili . 'l'ho Bccklcy-RoLinson gold-
wnsh~r. llncont clcciAiona n.ffr.ct.ing tho 
miniug iu<lnstry. Questions nntl tUIFJW<Jt'S. 
ra.tonts re(a.ti ng- to Jl1ÍliÍDg' nud UHJtlll· 
1\tl'gj·. 
'N(nn . :w. Noviomhro G. 
SuMAlllO.- Amm·icnu it·ou pi¡Je in Gurm-
n.ny. Vu.luea of slute. Miuing law in Rho-
lleaia. 1:>lirnes tt·eatmen t ü1 the Trans-
vaal. L ead·ville mines. Tho llillside-sev P.ll 
at ars case. 'l'he arloption of tite mottic 
sy¡;tem. Ne>Y pnblications, Books 1'1!-
CI!h·ed. Correspondence. 1\{oua.zita }ll'O-
uuction iu Nort.h Carolimt., by A. E. 
JieighwaJ'. Notes o n Hyd•·nulic: cemeut, 
by A. li'.Halo. The Repuulic mine, Wush-
-in~:,>-ton, by M. H. Josr.pl1 . Thfl llullulo 
Me<!tiug· of tllc Americnn I ustitu te , of 
Miuing Engiueet'B. 'l'JIC IJuildiug at,onc.~ 
a ud clay8 of Wyomiug,· by lV. C. Koight. 
Miuing iu Ynvnpai county, Arizonn, Ly 
.r olm Ji'. Bhtnfly. Miuing orEJ-bodies of 
tuúforru gl'a<le, by E. lr'. Bl'own. Gold 
uud lerHl minoH iu t:)outhet·n Rur;sia, by ll. 
Holwluwkor. E('.)terion, n. tii!W gas, by 
Cluu·Jes 1•'. lJI'IIsh. l'eat'IH iu New Caledo-
HÍL~ . Bl'i tii-Jh Columuiu., XJY: Prospect.in~ 
in lilw 1:>outhcru distl'ict, by W.llf. Browor. 
Hcr!rmt decisions n.f(ectiug thc mining in-
dnl'ltt·.r. 'l'heHallidie collecting und h'Rlll.l-
])orting S.YRtcm. Quel:!tion8 ancl ttuRw<n·~. 
IJut.euts J'0lu.tiug t<;> miu iug· and motul-
luq~:y . 
N(ttu. ~0. Novir~miJJ'e 12. 
SuM.HUO. - 'J'o.iliug·li und Rllg. Stoul 
po~:~tsfot·sha.l'li wod:. DelaW(\.1'9 & Hudson 
cmml. llylll'mtlic t•lnvO:to t·s in t he Com-
stodc. '!'he N t~ti01ml Ot·~ aud Redttetiou 
CompOJJy. "'l'hc r,oudoo Critic" on Guine~:~, 
pigfl. A ucw rail n.g'l'eemon t. The La.voi-
sier modaL 'l'h!l a1a.tecxport lTarle . .A now 
golcl fielcl. New pnblic:ationf:l. noola.; t·t·-
cP-ived. Conesponcl~ncc. A note ou t lw 
UriotiHh ÍI'On tt·acle. Tt•eatment or golrl 
ure:'l iu Now Zealn.ud, h,Y A. H. Bromly. 
'l'hc techn olog,Y of cuuwut p lastet· in 
Kauans, by P8.ul H' ilk inson. The Cbiea¡.;o 
"Stnutlard'.' o t·e cm·. The Scmet-Solw11y 
cokc oven plnnli ut Eusley, Ala.., by lV. JJ: 
13/a.n relt. 'l'lle t rea-tmont or u.malgam iJJ 
th ~:>Tt'ttnsVal, ü,r P. D. C.~idrJr. Th<:!J.~lfr:eyi. 
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CulumLian ae¡mratot· u.ml ficrceu. The 
BonnmJa Arkam;as coa\ ro-inca, by H. 
Foste1• Ba.in. Recent decisiona affectiug 
tho rnining induRtry. Mining in Or•tario. 
A gas ful'uacc Ior the lubot•tüóry. 'l'he 
E lect;rolytic Marine Snlts Company. 
Questious and auawers. Pu.tent-s relating 
to mining and metallurgy. 
